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El trabajo de estudio: “La facturación electrónica y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Transber 
S.A.C., Callao 2019”. Su objetivo es determinar como la facturación electrónica incide en la rentabilidad de la 
empresa Transber S.A.C., Callao 2019. 
El estudio es aplicado, nivel descriptivo, asimismo correlacional: el diseño se trata de no experimental. Una 
población compuesta de 22 personas, cuya muestra de 22 trabajadores del Departamento de Administración y 
Finanzas de la Empresa Transber SAC. 
Unos resultados que muestran en donde se acepta la hipótesis planteada. Con un estadístico R de Pearson que 
asciende a 0,714, el grado de significancia p=0,000 que es menor al 0,05, determinando que la facturación 
electrónica incide de manera significativamente para la rentabilidad para la empresa Transber S.A.C. 
Concluyo al conocer, en que ya tiene implantado una facturación electrónica, ayuda de manera particular a un 
área que es la operativa, asimismo ayuda en los procesos agilizando, aumentando la producción y 
comercialización de la empresa.  
 
 
Palabras Claves: Facturación electrónica, rentabilidad, rentabilidad sobre las ventas, rentabilidad sobre los 
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The study work: "Electronic invoicing and its incidence on the profitability of the company Transber S.A.C., 
Callao 2019". Its objective is to determine how electronic invoicing affects the profitability of the company 
Transber S.A.C., Callao 2019. 
The study is applied, descriptive level, also correlational: the design is non-experimental. A population of 22 
people, with a sample of 22 workers from the Department of Administration and Finance of the Transber SAC 
Company. 
Some results that show where the hypothesis is accepted. With a Pearson R statistic that amounts to 0.714, the 
degree of significance p = 0.000 which is less than 0.05, determining that electronic invoicing has a significant 
impact on profitability for the company Transber S.A.C. 
I conclude by knowing that you already have an electronic invoicing implemented, it helps in a particular way 
to an area that is operational, it also helps in the processes streamlining, increasing the production and 
commercialization of the company. 
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